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① 本文为教育部人文社科重 点 研 究 地 重 大 项 目《我 国 皮 影 戏 的 历 史 与 现 状》的 阶 段 性 成
果。项目编号 04JJDZH009。
内容摘要:影戏研究亟需从各区域流派的分散研究、表层研究向 整 体 性、规 律 性 的 研 究 提 升。
文章梳理了我国影戏的声腔流变，认为戏曲音乐、民歌小调、宗教 音 乐 等 是 其 重 要 来 源，其 中
又以戏曲音乐影响最巨，弋阳腔、梆子腔等腔系都在影戏的地方化进程中发挥了显著的作用。
文章从整体上把 影 戏 声 腔 划 分 为 专 腔 和 杂 腔 两 大 形 态，整 理 介 绍 了 当 前 各 地 影 戏 的 声 腔
概况。
关键词:影戏 声腔 专腔 杂腔
中图分类号:J82 文献标识码:A 文章编号:1003 － 0549(2010)02 － 0062 － 12
Abstract:In the study of the evolution of the shengqiang  voice and tune in Chinese shadow play
the author proposes that shadow play heavily borrows from Chinese traditional operas folk songs and
sacred music. Chinese operatic music such as Yiyang qiang and Bangzi qiang plays a particularly
important role in the localization of shadow play. The author classifies shadow plays still performed
all over China into two categories according to their shengqiang zhuan qiang or specialized type and
za qiang or mixed type.













宋影戏亦是“话本与讲史书者颇同”(《都城纪胜》) ，且延续了历 代 兴 废 征 战 的
演义题材。值得注意的是，此时已有了“唱词”。据《三朝北盟会编》记载，南宋







【大影戏】今日设个几案，( 诺) 些儿事要相干。( 净白) 相干，莫是空口
来问我? ( 末) 且听下文:( 唱) 靠歇子有个猪 头 至。( 净 笑 指 末 白) 饿 老 雅















后，弋阳 腔 进 一 步 在 各 地 发 展，完 成 了 地 方 化，形 成 高 腔 腔 系，即 李 调 元 在《剧
① 【大影戏】曲牌一直存在不同的断法，正字和衬 字 区 分 不 明。孙 楷 第、周 贻 白 二 位 先 生 摘
录此曲时，断法就不同。此处依照钱南扬先生《永乐大典戏文三种校注》第 83 页所录。
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话》中所说的“京 谓‘京 腔’，粤 俗 谓 之‘高 腔’，楚、蜀 之 间 谓 之‘清 戏’。”［2］


































文中提到的艺人介绍，除特别标明 之 外，均 由 笔 者 及 本 课 题 的 其 他 成 员 多 次 田 野 调 查 所
得。下文不再出注。

















窗，演唱则从‘正音’经 过 明 清 之 后 递 变 而 为 潮 腔，发 展 至 今 日，无 论 从 剧 目 音
乐、声腔，都和潮剧同出一辙，也还保留弋阳腔旧响。”①所谓的“阳窗纸影”即影
戏，后来演化为铁枝木偶戏。②一般认为，正音戏就是弋阳腔在潮州地方化后形













引自广东省艺术创作研究室编《潮剧研究资料选:广东 省 戏 剧 资 料 汇 编 之 二》，出 版 社 不
详，1984 年，第 71 页。
学界多持此见。但叶明生先生在《福建傀儡戏史论》中提出了不同的观点，认为铁枝木偶
戏自古即有，并非从当地影戏演化而来。可参看。





戏、涿州影等，均是如此。滦州影系①的声腔音乐，也是将原有腔调与梆 子 腔 结









































些流派所吸收的民歌小调却大抵相同。比如道情皮影戏，丝弦曲牌 中 的【十 爱
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传下来的，咱用的鼓、钹、木鱼，都是和尚用的。点子也是和尚念经的点。咱这些































八步景、阿宫腔等 影 戏 流 派，据 说 都 源 于 当 地 的 说 唱，因 此 当 地 艺 人 现 在 仍 以
“隔帘说书”来称呼影戏。湖北江汉平原的歌腔皮影戏也是与民间说唱结合而






同时，很多曲艺虽然跟 影 戏 本 身 没 有 亲 缘 关 系，但 其 音 乐 资 源 常 被 影 戏 吸
收、利用。前面所举的辽南影戏，就吸收了活跃于民间的八角鼓、二人转等曲艺
的音乐。而北京影戏也吸收了十番( 即十不闲)、莲花落、八角鼓等曲种的牌子，
如【鸳鸯扣】、【跑竹马】等。［13］(PP. 67 － 68)
民歌小调、宗教音乐和曲艺音乐是除戏曲声腔之外，对影戏声腔音乐影响较
大的三个因素。应当指出的是，各地的影戏流派多是将这些混杂在一起兼收并



































曲，要么将这些音乐混杂一起，都 没 有 形 成 较 为 系 统 的 特 色 声 腔。相 对 专 腔 而
言，这些杂腔占有更大的比重。如湖北、湖南、河南等地的影戏，分别吸收当地汉
剧、湘剧、花鼓戏等的影响;又如四川影戏、广东海陆丰影戏的音乐，则分别从川
































































研究介绍滦州影调的专著较多，如 靳 蕾《皮 影 戏 音 乐》、刘 荣 德 与 石 玉 琢《乐 亭 皮 影 音 乐
概论》、王信威《辽南皮影戏音乐》、韩琢《凌源皮影音乐简介》等都对其有详细介绍。
关于河北省各地区影戏的声腔，详细情况可参看庞彦 强、张 松 岩 主 编《河 北 皮 影·木 偶》，
石家庄:花山文艺出版社，2005 年。
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